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芦川 智（あしかわ さとる）教 授
◇『住居集合論』（共著 鹿島出版会SD）
◇『住まいを科学する』（共著 地人書館）
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会SD）
◇凸多角形による広場の形態分析（共著）
◇『ガラスの建築学』（共著 学芸出版社）
◇フランス南西部地域都市広場形態について
の考察2004年17回海外都市広場調査報
告（共著）
◇バンコクおよび周辺都市の歩行者空間
アジアの歩行者空間に関する研究（そ
の3）（共著）
伊藤 由衣（いとう ゆい）生活環境学科
平成20年度卒業生
大中 愛子（おおなか あいこ）大学院生活
機構研究科環境デザイン研究専攻1年
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』
（共著 井上書院）
◇『空間演出世界の建築都市デザイン』
（共著 井上書院）
◇イギリス都市広場形態についての考察（共
著）
◇都市における交流の場としての駅空間の研
究（共著）
◇歩行者空間の類型化アジア諸都市をケ
ーススタディとして（共著）
◇バンコクおよび周辺都市の歩行者空間
アジアの歩行者空間に関する研究（その
3）（共著）
佐野 武仁（さの たけひと）教 授
◇日本膜構造協会 膜構造特別論文賞受賞
2009/05
◇『ガラス建築 意匠と機能の知識』（共著
学芸出版社）
◇『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知
識』（共著 学芸出版社）
◇『環境と健康の事典』（共著 朝倉書店）
◇『建築設備学教科書 新訂版』（共著 彰国社）
◇『建築設備システムデザイン』（共著 理工
図書）
◇『水泳プール総合ハンドブック』（共著 日
本プールアメニティ施設協会）
杉浦 久子（すぎうら ひさこ）教 授
◇『リノベーションの現場協働で広げるア
イデアとプロジェクト戦略』（共著 彰
国社）
◇幸（ユキ）のウチ（共同 越後妻有アート
トリエンナーレ2006出展作品）
◇「イセキのミチ」「イセキのミセ」（共同
昭和女子大学現代GP環境2008年プロジ
ェクト）
◇雪のウチ（共同 越後妻有アートトリエン
ナーレ2003出展作品）
◇蚊帳のウチ（共同 菜の花里見発見展，
SDレビュー2002入選展 出展作品）
◇仙台メディアテーク（共同 建築設計競技
優秀作品）
◇瀬田南地区歩行者空間デザイン流転の
道程（共同 恒久設置 世田谷区）
田村 圭介（たむら けいすけ）講 師
◇淡路島ゲストハウス（共同設計）
◇写楽の家（コンペ）
◇大さん橋国際客船ターミナル（建築設計担
当）
◇大島の家
◇muma（共同設計）
◇横浜港象の鼻地区再整備計画案（共同設計，
建築設計競技入選作品）
◇境川鶴間地区景観デザインプロジェクト
（共同設計）
中村 萌（なかむら もえ）大学院生活機
構研究科環境デザイン研究専攻1年
中山 榮子（なかやま えいこ）教 授
◇『日常の化学辞典』（共著 東京堂出版）
◇『生活環境論』（共著 光生館）
◇『地球環境の教科書10講』（共著 東京書
籍）
◇アジア各都市におけるSPM簡易測定法の
開発
◇The present problem of suspended
particulatematter（SPM）inHongKong
◇東京都世田谷区三軒茶屋地区における浮遊
粒子状物質（SPM）の測定
◇Thestudyontheaircontaminantsthe
factorsgiveninthelivingenvironment
areinvestigated
布施 智子（ふせ ともこ）生活環境学科
平成20年度卒業生
細田 彰一（ほそだ しょういち）講 師
◇株式会社INAXユニバーサルデザインガ
イドラインの策定とそれに則った UD概
念製品モデルの提案
◇株式会社光合金製作所の東北地区ブランド
「AQUO」のブランドロゴデザイン
◇ITを応用した北国のガーデニングライフ
の可能性ユーザビリティ調査とシナリ
オベースドデザインの実践（共著）
◇Anewvirtualdesignmockupfordigital
deviceswithoperableGUIusingRFID
chipandmixedreality（共著）
◇Low-costandrapidprototypingofUI-
embedded mock-upsusing RFID and
itsapplicationtousabilitytesting（共
著）
森部 康司（もりべ やすし）講 師
◇深見の住宅（構造設計担当）
◇トウキョウゲストハウス（構造設計担当）
◇6556（構造設計担当）
◇HouseC地層の家（構造設計担当）
◇コトリノイエ（構造設計担当）
◇象の鼻テラス（構造設計担当）
◇大多喜庁舎建設業務プロポーザル 優秀賞
（構造設計担当）
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